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Las disposiciones insertas en este ((Diariw, tenen carácter preceptivo.
S
Reabori sárdenten..
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Resuelve instancias de un condes
table y un martuinisla. Destino a un marinero.—Aclara R. O.
•
de 8 de febrero de 1918.—Resuelve instancias de dos maqui
nistas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede uncréMo.
SERVICIOS AUXILIARCS.--Nombra y destina a varios escribien
tes.
NAVE(ACION Y PESCA MARIT1MA.– Indemniza copisión a un





Excmo. Sr.: Vista la instancia del condes
table mayor de 2 " clase 1) Francisco Sán
chez Utrera, que se halla en esta Corte en uso
de dos meses de licencia por enfermo, conce
didos por real orden de 26 de junio último
(D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle perciba sus
haberes por la Habilitación general de .este
Ministerio durante el tiempo de la referida li
cencia.
'De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro-de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a Y. E.
muchos años..—Madrid 15 de julio de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante ,Tefede la jwisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
-Sr. Intendente general de Marina.
Cupo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr : Como resultado de instancia
promovida por el primer maquinista de la
Armada D. Gerardo Niontero y Pérez, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido
concederle dos meses de prórroga a la licen
cia que por enfermo disfruta para el Ferro'
y La Toja (Pontevedra).
Lo que de real orden, ton-aplicada por el
Sr. Ministro do Marina, digo a V. E. 'para
su conocimiento y efectos.—Dios guardé a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) so ha servido
disponer quo, et marinero artillero de la dota
ción del crucero « Extremadura, Carlos Saa
vedra Gibaja, sea pasaportado para esta Cor
te con destino al Museo Naval.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del FAstado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
--■~111111■1111~---
Pasajes
Circular. —Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta elevada por la Intendencia general de este
Ministerio, interesando aclaración a la real orden
de Guerra de 8 de febrero de 1918, hecha extensi
va a Marina por la de 18 del mismo mes y año re
ferente al pasaje por cuenta del Estado de los ofi
ciales graduados, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y Asesoría general de este Ministerio,.se ha servi
do resolver que los individuos do los cuerpos su
balternos de la Armada, con graduación de oficial,
se consideren incluidos en el primer párrafo de di
cha real orden, a continuación de oficiales y asi
milados con derecho al pasaje en primera clase
cuando tengan que efectuarlo por cuenta del Es
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 7 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arinada.
Sr. Intendente general daMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado im Marruecos.
Señores
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el segundo maquinista de la Armada retirado,
D. Pedro Arévalo Santamaría, en súplica de que
se le conceda el.auxilio necesario para la impre
sión de su obra «Descripción de las instalaciones
eléctricas en los nuevos acorazados», S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Junta facultativa de la División de instrucción, por
el Estado Mayor central y por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer que con
cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto «Sub
vención a autores de obras' del vigente presupues
to, se conceda al autor el auxilio de mil doscientas
veinte pesetas (1.220 pesetas), importe dé una tira
da de doscientos ejemplares, debiendo efectuarse
la impresión por la imprenta de este Ministerio.
1 Es asimismo la voluntad de S. M. que se intro
duzcan previamente en el texto original las modi
ficaciones propuestas por el autor, el cual deberá
añadir en el lugar apropiado la descripción de la
transmisión universal sistema Willians y Janney, y
entregará 'cien ejemplares de la obra en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio para su reparto
entre los centros do enseñanza, buques y bibliote
cas del ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1919. •
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el tercer maquinista de la Armada D. José
Luis Jiménez Guerra, a la que acompaña una co
lección de artículos literarios publicados en el He
raldo de San Fernando solicitando que -S-ean im
presos por cuenta del Estado y que se ponga la ti
rada a disposición cie la:Comisión gestora del Ho
menaje a los marinos de Santiago de Cuba y Cavi
te para que puedan venderla, aplickido el importe
a dicho Homenaje, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien resolver que aunque se
considera muy laudable el ofrecimiento del recu
rrente no hay posibilidad de aceptarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de julio de 1919.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor uentral,
Adriano Sánchez.




EXCITIO. Sr.: Como resultado del acuerdo núme
ro 37, de la Junta facultativa de Artillería, cursa
do por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en 20 de junio último, remitiendo presu
puesto relativo a la construcción y experimenta
ción de un nuevo modelo de interruptor cronográ
fico, cuyo plano acompaña y que ha sido proyec
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tado por dicha Corporación al objeto de subsanar
las deficiencias que pi'. senta el empleado actual
mente para la medida de velocidades iniciales en
el tiro de fusil, S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien aprobar el
presupuesto de referencia, importante quinientas
pesetas (500 pesetas), y conceder el crédito corres
pondiente con cargo al concepto 4 Gastos de expe
riencias.> del capítulo artículo 1.° del vigente
presupuesto para qáe por la Junta facultativa de
Artillería se lleve a cabo la construcción y ensayp
del nuevo interruptor de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 12 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 1.
Excmo. Sr.: Como tesultado de las aposiciones
verificadas en el apostadero de Ferro], para cu
brir doce plazas de escribientes del cuerpo de Áu
xiliares de Oficinas de Marina, convocadas por
real orden de 21 de mayo último (D O. núm. 114),
Gaceta de Madrid número 144 de 24 del mismo
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar es
cribientes del referido Cuerpo a los doce opositores
aprobados que se expresan a continuación, y por
el orden en que van colocados, los cuales contarán
su antigüedad desde esta fecha.
Número 1.—D. Angel Oliver Fernández. •
2.— » Manuel Suárez Sánchez.
3. » Francisco Mesía del Río.
4.— » Al mando Gómez Lozoya.
5.— » José Hernán Rodríguez.
6.— » Arturo Alvarez Ruiz.
7.— » José Jiménez Myro
8. » Félix Aguirre Zárraga.
9. » José López García.
10. á Julián Belinchón Mena.
11.— » Juan de Arévalo Rodríguez.
12. » Juan Landeira Fial.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que !os escribientes del cuerpo de Auxi
liares do Oficinas, nombrados por. real orden de
esta fecha D. Arturo Alvarez Ruiz, D. José Jimé
nez Myr°, D. Félix Aguirre Zárraga y D. Julián
Belinchón Mena, pasen destinados a este Ministe
rio. Al apostadero de Cádiz D. ,José López García,
al de Ferrol D. Angel Oliver Fernández, D. Fran
cisco Mesía del Río, D. José Hernán Rodríguez,
I). Juan de Arévalo Rodríguez y D. JuFn Landeira
Fial, y al de Cartagena D. Manuel Suárez Sánchez
y D. Armando Gómez Lozoya, para donde deberán
ser pasaportados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17.de julio de 1919.
Ni A 'ruirante dei Estado MAyor ef.ntral,
44 driano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliare.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Navegación y pesca marítima
•
Indemnizaciones
Excillo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, fe
cha 20 de junio último, proponiendo se declare
como comisión indemnizbble el traslado desde
cabo Bajolf para Mahón, en 21 de febrero anterior,
al 2.° vigía de Semáforos D. Gabriel Paeres Pe
nielo, que fué pasaportado para dicha capital de
la provincia marítima, al objeto de sufrir recono
cimiento de notoriedad para su ascenso, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer se declare
indemnizable por dos días que fueron los que in
virtió dicho vigía, contando los de salida y regre
so a su destino.
De real orden lo digo a 'V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 5 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.




Excmo. Sr.: Con objeto do reducir en todo lo po
sible el peligro de las minas para la navegación y
teniendo en cuenta lo beneficioso que son para to
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das las marinas, los servicios que proporcionaránlas medidas adoptadas por otras naciones y en ana
logía 'en lo por ellas establecido, S. M. el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer se concedan premios en metálico a los capitanes o patrones de loá
buques mercantes españoles que destruyan, hundan
o señalen cualquiera de esas minas y siempre que
se atengan a las instrucciones y reglas que a continuación se señalan:
(1) Siempre que sea posible, los buques deberán
intentar hundir o destruir minas por medio de tiro
de cañón o de fusil. pero no se deberá hundir mina
alguna donde el fondo sea, durante la bajamar de
las mareas de primavera, de menos de 13 m. ex
cepto en el caso en que una mina vaya a la deriva
hacia algún buque anclado, y ningún buque debe
rá acercarse a 200 m. de una mina, mientras se
esté intentando el hundirla o destruirla.
Si una mina es hundida o destruida, la recom
pensa será de 125 pesetas. No se pagará compensa
ción alguna por daños sufridos al hundir o destruír
una mina. Todas las peticiones de recompensas
deberán ser hechas por escrito, firmadas por el ca
pitán y testificadas por dos personas que vieron
hundir o destruir la mina, y deberá contener los
siguientes datos:
1.0 Fecha y hora.
2.° Posición: latitud. longitud o situación y dis
tancia de alguna marca de navegación.
3.1) Fondo de agua.
4.0 ('orno fué hundida, si por medio de tiro de
cañón o tiro de fusil.
5•0 Distancia del buque a la mina cuando fué
hundida.
6.° Descripción de la mina. Si es posible unir
un apunte.
7•0 Si estaba arbolada la bandera de mina, y en
caso contrario porque no lo estaba.
Un extracto del cuaderno de bitácora del buque
deberá ser adjunto.
Ninguna petición de recompensa será tomada en
consideración, sin que los citados datos sean facili
tados debidamente firmados y atestiguados. Las
peticiones deberán ser entregadas a la autoridad
de Marina española más próxima, o comandante
de buque de guerra.
b) Los buques mercantes y barcos pesqueros,
no d"erán intentar el salvamento de minas. Si no
pudieran destruirlas o hundirlas, de acuerdo con
lo dispuesto en el párrafo a), deberán informar de
su posición a la autoridad de Marina más próxima,
bien sea nacional o extranjera,ocoman(lante de bu
que de guerra. Si la mina estuviera fondeada, su
posición deberá' ser señalada.
e) No se pagará recompensa por señalar minas
a la deriva en aguas que estén situadas entre los
paralelos de latitud 49° Norte y 61° Norte hacia el
Este de 12° Oeste hasta llegar al litoral Oeste del
Continente. Fuera de estos límites, la recompensa
por informar la existencia de una mina a la deriva,
cuando los informes den higar a la destrucción de
la misma será de 125 pesetas o en casos especiales
de 250 pesetas. Nada se pagará como indemnización
para viajar fuera de la ruta o pérdidas de pesca.
d) En el caso de que un buque pesquero o cual
quier otro, haga explotar en el fondo una mina,
que se pueda probar que fué anteriormente hun
dida en el sitio señalado sin haber hecho explo
sión, recibirá una recompensa de 125 pesetas.
La recompensa por el primer informe de una
mina que haya sido arrojada a la costa de España,
y que realmente sea recobrada, será de 25 pesetas.
La autoridad de'Marina que reciba una petición
de recompensa, dará cuenta de ella- a la superior
del apostadero correspondiente, que resolverá,
previa información y comprobador), lo que sea
pertinente con respecto a la recompensa estable
cida.
El abono de estos premios será con cargo al con
cepto de (Imprevistos del personal» del capítulo 12,
artículo 4.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años,.—Madrid 12 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la esciiadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 5 del
Protectorado en Marruecos.
frnp dc• .Ylinisterio de Marina.
